



























































































































































































②[EB/ OL]http:/ / www.3see.com/ library/ librarys/ 2007/ 03/ 1
2/ 347.html
③［美］沃纳·赛佛林、小詹姆斯·坦卡德著,郭镇之等译：
《传播理论：起源、方法与应用》[M]，华夏出版社，2000
④李彬：《传播学引论》[M]，新华出版社, 1993
（作者：赵鹏升（1978- ）男，厦门大学新闻与传播学院传播
学在读硕士，武夷学院中文系教师
陈海波（1978- ）女，中南财经政法大学在读法学硕士）
(责任编辑：连水兴)
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